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BERGMAN JUGA A 
ESCACS AMB LA MORT 
ense èmfasi, sense cap tipus 
de retòrica, Ingmar Bergman 
tan sols necessita la presèn-
cia de B e n g t E k e r o t enca-
putxat de negre, com a fidel 
reencarnació del que deu ser 
la mort , i un M a x von Sydow 
que torna, després de deu anys, de les 
Creuades dins un mar de dubtes, per 
elaborar un discurs directe i explícit 
entorn el més enllà després de la mort. 
E l poder i la força d'E/ séptimo sello es 
fonamenta en la senzillesa narrativa, 
de la que n'estan absents els grans ar-
tificis de la posada en escena, en la 
despullada presència del discurs en les 
imatges. E l director suec sembla apli-
car la geometria en la seva personal i 
intransferible concepció del cinema, 
decidint, llavors, que la distància que 
hi ha d'haver entre l 'espectador i la 
pel·lícula és una línia recta. Les con-
seqüències per a l 'espectador són el 
seu propi desarmament moral i les in-
delebles petjades d'una veritat que 
B e r g m a n ens posa davant els nassos, 
sense que puguem donar-li l 'esquena. 
Enca ra que l 'acció transcorre en una 
època medieval, els plantejaments que 
es desenvolupen al llarg de la pel·lí-
cula tenen una transcendència que els 
fa contemporanis en qualsevol lloc i 
en qualsevol època. L'encontre del ca -
valler B l o k i la M o r t , que ve a recla-
mar- lo , provoquen que s'iniciï una 
partida d'escacs, excusa perfecta per-
què el cavaller trobi algunes respos-
tes abans del darrer trajecte. Respostes 
a preguntes universals i eternes, que 
permeten a Be rgman disseccionar 
l ' interior de l 'esperit humà davant la 
situació extrema de l 'existència hu-
mana. M e n t r e els peons, les reines i 
la resta de les peces es mouen B l o k i 
el seu escuder Jòns , parella quixotes-
ca per excel·lència, emprenen el camí 
de retorn a casa; un camí en què no 
hi ha l loc per l 'èpica ni la heroïcitat 
sinó per la desolació i la misèria que 
provoca la pesta. 
El séptimo sello és un exercici d'exor-
cisme en que el director suec plante-
j a diferents opcions davant la vida i la 
mort. Per una banda, tenim el cava-
ller B lok i la seva constant disputa in-
terna, entre el dubte de l 'existència de 
D é u i l'agosarada i temible afirmació 
que l'única veritat és el no-res, m i t -
jançant la qual espera trobar el secret 
del més enllà. Per altra banda, J ò n s , 
radicalment escèptic, davant la seva 
incredulitat sobre qualsevol tipus d'e-
xis tència paradisíaca post-mortem 
tracta de refugiar-se en l 'amor, c o m 
element que li aporta el caire trans-
cendent al seu instint animal, el qual 
ha manifestat amb una sexualitat pri-
mitiva i ruda. 
A l llarg d'un paisatge degradat i des-
compost els dos protagonistes t en-
drán diferents encontres que els per-
metrà posar de manifest la seva visió 
dc la vida i formular-ne interro-
gants.L'enfrontament, per tant, no es 
durà a terme entre el cavaller i el seu 
escuder sinó entre cada un d'aquests 
i els diferents personatges que apa-
reixen en el seu trajecte: la innocent 
i idíl·lica parella formada per J o f i M i a , 
la jove trastornada i muda, la con-
demnada a mort , etc. T o t aquest con-
junt de secundaris permet a B e r g m a n 
elaborar una sèrie de contraposicions 
explícites i sinceres, que requereixen 
de la intervenció d'aquell que se situa 
a l'altre costat de la pantalla, és a dir, 
l'espectador, que indefens veu c o m la 
ficció és el mirall de la seva ànima. 
L a pel·lícula esdevé en un contundent 
poema metafísic, en un precís assaig 
sobre la torbadora condició humana 
que per moments pot semblar massa 
evident però que té una força visual i 
dramàtica que queden com una de-
mostració que per impressionar no 
cal sempre fer servi íTornament . Bas ta 
amb una dansa de la mor t retallada 
sobre l 'horitzó, destí secret de l 'ésser 
humà. 
AFIRMACIÓ DE LA VIDA 
Una pel·lícula com Siete mujeres re -
sulta sorprenent en la filmografia de 
J o h n Ford, que va realitzar el seu da-
rrer llargmetratge amb aquesta h is tò-
ria que centra la seva atenció en un 
conjunt de personatges femenins, i els 
seus conflictes, reunits en una missió 
laica dirigida per americans protes-
tants i que sa situa en la conflictiva 
X i n a de 1 9 3 5 . Estranya perquè, en un 
principi no ens t robem en l 'habitual 
marc ambiental , de l 'obra fordiana ni 
amb la seva tipologia: l 'oest, però tam-
bé insòlita j a que la dinàmica interna 
de la pel·lícula no sa sustenta sobre 
l 'hàbil combinac ió del drama i l 'hu-
mor, provocant que el dramatisme del 
film es vehiculi entre moments forts 
i momen t s de pausa, i t ampoc hi apa-
reix el més mín im indici de l 'epopeia, 
ni de l 'espectacle, igualment tampoc 
hi ha l loc a la nostàlgia ni a l 'enyo-
rança. 
A Siete mujeres apareix la voluntat del canvi de registre, de Velaboració d'una 
altra posada en escena, motivada per l'ús del format ampli en panavision, tan 
poc habitual en Ford, o una nova concepció dramàtica 
T a m p o c trobem en aquesta pel·lícu-
la la intenció, per part del director de 
La diligencia, de realitzar un c o m -
pendi dels temes tractats al llarg de la 
seva filmografia, o l 'assoliment d'un 
estil i una concepció del c inema de-
finitius. Això j a ho hem pogut c o m -
provar en obres mestres com, per 
exemple, El hombre que mató a Liberty 
Valance. A Siete mujeres apareix la vo-
luntat del canvi de registre, de l 'ela-
boració d'una altra posada en escena, 
motivada per l'ús del format ampli en 
panavision, tan poc habitual en Ford, 
o una nova concepció dramàtica, en 
què els actes i les paraules dels per-
sonatges es fan 
explíci ts i el 
discurs del di-
rector es for-
mula directa-
ment . 
¿ Q u é hi ha 
doncs que es 
pugui identifi-
car amb la res-
ta de les obres 
del magis t ra l 
director? E l s 
elements prò-
xims són, per 
una part, l 'anà-
lisi de les rela-
c ions d'un 
grup de perso-
nes que es t ro-
ben davantuna 
situació única i 
ex t rema. Si 
abans era en 
una diligència 
o una fortifica-
ció, ara es t rac-
ta d'una missió 
que es veu 
amenaçada per 
la presència de 
Tunga Khan i 
el seu seguici 
de bandi ts . 
T a m b é cal es-
mentar com a 
tret comú l 'a-
parició d'un 
cert humanis-
me, en la con-
fiança total que 
té en l 'ésser 
humà i en un respecte absolut que, en 
aquest cas, l 'aproxima a la figura de 
Renoir , en el sentit que Ford no es -
tableix judicis morals sobre la m e n -
talitat i els actes dels personatges, sinó 
que presenta a cada un amb els seus 
motius. 
Siete mujeres és una obra concisa com 
ho demostren alguns elements signi-
ficatius: el metratge de la pel·lícula 
que es de vuitanta-set minuts, la uni-
tat de lloc on es desenvolupa l 'acció, 
que sembla delimitar el camp de vi-
sió de la camera i per tant concentra 
l 'atenció de l 'espectador i, finalment, 
la manca de recreació històrica del 
marc ambiental i el rodatge en estu-
di, que provoquen que es faci més re-
presentatiu el mecanisme de la re-
presentació i per tant també fa que 
l 'espectador no es distregui i capti el 
discurs. L a concisió amb que està 
plantejada la pel·lícula suposa un rep-
te per Ford que demostra la seva ca -
pacitat narrativa amb un domini ab-
solut de l'el·lipsi, recurs que li permet 
estalviar escenes però que sap trans-
metre intuïtivament, com per exem-
ple tota la relació entre la doctora i 
Tunga Khan que passa de l 'establi-
men t d'un pacte fins a la submissió 
absoluta. 
E n definitiva, aquesta pel·lícula és un 
s ímptoma de la vellesa de J o h n Ford 
pel seu caràcter introspectiu i l 'essen-
cialitat del drama i la concepció s intè-
tica de tots els seus elements, però, 
sobretot, perquè aquí ens trobem da-
vant una afirmació absoluta de la vida, 
tal i com queda demostrat en el da-
rrer plànol de la pel·lícula. E l fos en 
negre demostra el respecte cap el per-
sonatge en la seva decisió final i el 
lleuger tràveling de retrocés implica 
un distanciament, que permet con-
templar en una sola imatge el debat 
entre la vida i la mort . 
SET GERMANS 
FRADINS A LA RECER-
CA DE SET SABINES 
¿Es el cinema musical el gènere més 
difícil de portar a la pantalla? 
S e g u r a m e n t sí. U n gènere c i n e -
matogràfic que posa de manifest tot 
el seu artifici i en el qual premedi-
tadament, degut als codis que cl con-
stitueixen, renuncia a configurar una 
posada en escena versemblant, cn 
principi, assumeix una operació ar-
riscada, gairebé suïcida, però, també 
és cert que el més alt nivell de l 'ex-
pressió artística s'assoleix en cl m o -
ment en què l 'espectador participar 
de la dansa i la música. ¿Per què fun-
ciona doncs? T a l vegada perquè el mu-
sical, en el fons, sigui més, o al man-
co tan, fidel a l'esperit humà com un 
drama existencial o una crònica so-
cial; perquè aquest gènere, en què la 
gent canta i participa a coreografies, 
sigui la representació del nostre in te-
rior, d'allò que per pudor reprimim 
alhora de manifestar ober tament i 
amb plenitud. 
E l gènere musical és una combinació 
de psicologia i sent iments . E l s pro-
tagonistes mentre ballen, expressen i 
comuniquen una idea o un estat d'à-
nim. A Siete novias para siete herma-
nos, S tanley D o n e n , mestre del gè -
nere, autor de la inqües t ionable 
Cantando bajo ta lluvia, va més enllà 
i no concep la pel·lícula com un relat 
adornat amb números musicals en què 
els personatges deixen aflorar el seu 
interior, sinó que aprofita els m o -
ments coreografiats per fer avançar la 
història, per desenvolupar l 'acció, de 
manera que aquestes escenes tenen 
una finalitat i esdevenen en causa de 
posteriors accions. E n conseqüència 
tenim una pel·lícula mol t dinàmica, 
en què el relat es concentra en una 
sola trama i no es dispersa. 
Siete novia para siete hermanos és una 
pel·lícula divertidíssima, que no dona 
pas a l 'avorriment en cap moment , 
i amb un r i tme trepidant, que no té 
perquè acaramullar els esdeveni -
ments , sinó que gràcies a un guió con-
cís i compacte i a un exemplar ús dc 
la pantalla panoràmica i del muntat-
ge en les escenes musicals, fa que 
aquesta versió del rapte de les sabi-
nes, ambientada a les muntanyes ne -
vades d 'Oregon, sigui com un parpe-
lleig que cal repetir necessàriament. 
